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ABSTRAK 
 
Hipertensi adalah keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih besar 
dari 140 mmHg dan atau diastolik lebih besar dari 90 mmHg. Keefektifan terapi 
lansia hipertensi ditentukan oleh pengendalian, dan dukungan pasangan dapat 
menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan dukungan pasangan dengan perilaku  pengendalian pada 
lansia hipertensi. Desain penelitian ini adalah analitk dengan pendekatan cross 
sectional dan jumlah sampel sebanyak 97 orang yang memenuhi kriteria. 
Pengumpulan data dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kota Padang 
dari tanggal 20 November – 15 Desember 2016. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner. Analisa data penelitian terdiri dari analisa univariat yang 
menggambarkan dukungan pasangan dan pengendalian hipertensi responden 
sedangkan analisa bivariat menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian 
menunjukkan sebanyak 53,6% responden mendapatkan dukungan pasangan 
dengan kategori tinggi dan 61,9 % responden mempunyai pengendalian dengan 
kategori baik. Hasil uji statistic menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara 
dukungan pasangan dan pengendalian hipertensi (Pvalue= 0,02). Bagi pasangan 
diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi penderita agar dapat meningkatkan 
pengendalian hipertensi dan dapat mencegah komplikasi. 
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ABSTRACT 
 
Hypertension is a state of increased systolic blood pressure greater than 140 
mmHg and or diastolic greater than 90 mmHg. The effectiveness of elderly 
hypertensive therapy is determined by the control, and spousal support can be 
very influential factor. This study aims to determine the relationship with the 
partner support control behaviors in elderly hypertensive. This study design is a 
cross sectional analytic approach and a total sample of 97 people who meet the 
criteria. The data collection is done in Puskesmas Andalas Padang City from the 
date of November 20 to December 15, 2016. Data were collected using a 
questionnaire. Data analysis consisted of univariate analysis that describes the 
spousal support and control of hypertension respondents while bivariate analysis 
using Chi Square. The results showed as many as 53.6% of respondents support 
the pair with the higher category and 61.9% of respondents have control with 
both categories. Statistical test results showed no significant association between 
spousal support and control hypertension (pvalue = 0.02). For couples expected 
to increase motivation for patients in order to improve the control of hypertension 
and can prevent complications. 
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